






























































草案として，20年 4 月に乙案試草， 5月には甲案試草を作成した．また，レー































































































































































































































































































































































































































ためのノート―」広島大学『政経論叢』26巻 4 号（昭和51年）1 頁以下
がある．












































































































































Sovereignty and the right to govern (sovereign power) in
the Constitution of the Empire of Japan (Meiji Constitution)
Takeshi TOMINAGA
Summary
The most important issue in changing from the Meiji Constitution to the
Constitution of Japan was whether the national polity changed due to the
adoption of national sovereignty. In the Meiji Constitution, the Emperor was
stipulated as “the total ruler of governance”, but in the Japanese Constitution it
was denied and the provision was newly entered as “the people with whom
resides sovereign power”. Here, there was a problem of how to see the
relationship between the total ruler of governance and sovereigns, the
relationship between the right to govern (sovereign power) and sovereignty.
Many constitutional textbooks after the war have detailed commentary on
sovereignty, while little explanation on the right to rule has been done. One
meaning of sovereignty is treated as “sovereignty = right to govern = state
power” as a simple treatment. In the days of the Meiji Constitution the
“sovereign theory” or “theory of governance” was very complicated. Because it
found special meaning in sovereignty or governance. First of all, it is whether
governance right = sovereignty. It is also an argument whether governance
has powerful characteristics.
In this article, I would like to approach the will of the interpretation of the
right to govern based on the discussion under the Meiji Constitution about the
sovereignty and the the right to govern which is the basic matter in
constitutional studies
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明治憲法における主権と統治権
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